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Enfoque
Bibliometría para bibliómetras (Metodología)
Bibliometría para las políticas y la gestión de la ciencia 
(Política Científica: evaluación de la investigación a nivel 
nacional, regional o institucional…)
Bibliometría y las disciplinas científicas (Información 
científica, empleando métodos bibliométricos, fronterizo 
con la investigación cuantitativa relacionada con la 
recuperación de información/información retrieval)
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Enfoque
¿Cuál es la naturaleza de la edición académica y/o científica
sobre ebooks?
Un ejercicio de aplicación de técnicas de mapeo de 
información científica, sobre la literatura producida en ese 
campo
Indicadores simples de productividad y de autoridad
Análisis de datos textuales y relacionales: visualización de 
información de producción relevante
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Enfoque
¿Qué información podemos identificar que sea significativa 
Y procesable?
¿Cómo podemos penetrar de forma perspicaz en la 
comprensión de dominios con conocimiento relevante, a 
partir de datos que pueden no prestarse fácilmente a una 
representación visual y espacial intuitiva?
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La investigación en Información y Documentación (Library 
and Information Science) y comunicación científica, sugieren que 
los científicos e investigadores experimentan dificultades 
en localización a través de los canales formales de 
comunicación
Una razón que se esgrime es la ausencia de contexto en 
la ubicación de una determinada pieza de información en 
relación con un área o dominio temático con  el que no se 
esté familiarizado
Los programas de software de visualización de 
información disponibles posibilitan paliar esta carencia
Enfoque
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e-book como contenido o fichero (incluyendo texto e 
imágenes)
e-book como plataforma (Hardware + software)
e-book como infraestructura de comunicación (network)
e-books como usuarios y sus acciones
Enfoque
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Orientado a generar nuevo conocimiento
Conocimiento de metodologías
Consulta de últimos resultados
Conocimiento de las últimas aportaciones relevantes
Conocimiento de autores relevantes
Conocimiento de las obras de referencia intelectuales en el 
dominio temático
Enfoque: ebooks como argumento
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Enfoques
Utilización de métodos analíticos
Estudios de estructuras de redes de citas
Hacerlas reconocibles y más accesibles
Reconocer la composición de un dominio de conocimientos / 
especialidad
¿Qué nos dicen esos mapas? Interpretación
¿Cómo podemos emplearlos tanto en un nivel estratégico 
como táctico en las bibliotecas universitarias?
Enfoque: ebooks como argumento
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2 Datos 
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2.1 Resultados de producción 
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Una exploración ligera los temas principales sobre ebook en Internet. Se 
genera a partir del sistema Carrot, basándose en los 100 primeros 
resultados extraídos de web
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Scopus, 1990-2016
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TITLE-ABS-KEY ( "electronic books" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "electronic
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ebooks mundial, 1990-2016 (n=3050)
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ebooks España, 1990-2016 (n=129)
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2.2 Datos concurrentes 
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Co-ocurrencia de lexemas, agregadas matemáticamente a 
partir de sus frecuencias, que son compartidos por los 
documentos de una misma colección
Pueden agruparse en clusters integrados por las más 
frecuentes y relacionadas, para posteriormente codificarse 
de forma visual
Expresan cierta conexión lógica
Canalizan, de algún modo, los conceptos, los intereses y 
los problemas comunes de investigación (hot topics) en un 
dominio temático y en un momento dado
Los polos de interés minoritarios…
…y los vocabularios asociados al tema
Red de palabras clave
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Red de palabras clave (n=3050)
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Clusters de co palabras clave ebooks (USA n=963)
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Mapa de calor co palabras clave ebooks (USA n=963)
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Colaboración entre países con producción científica sobre 
ebooks (n=3050)
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Red de palabras clave ebooks (Asia n=627)
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Red de palabras clave ebooks (Asia n=627;cluster 4)
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2.3 Análisis de citas 
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Básicamente los conjuntos de referencias agregadas en 
una literatura pueden agregarse para conocer las 
relaciones de similitudes entre los documentos citantes y 
citados
Representan y simbolizan la estructura conceptual en el 
corpus en un momento dado
Ayudan a conocer autores u obras relacionadas
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Revistas de referencia más citadas por los autores que 
publican sobre ebooks (n=1754)
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Revistas de referencia más citadas por los autores que 
publican sobre ebooks (n=1754)
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Revistas de referencia más citadas por los autores que 
publican sobre ebooks (n=1754; detalle cluster 3)
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Revistas de referencia más citadas por los autores que 
publican sobre ebooks (n=1754; detalle cluster 2)
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Citación de las revistas de referencias **comput educ**
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Trabajos de referencia más citados sobre ebooks (n=1754)
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Trabajos de referencia más citados sobre ebooks (n=1754; 
detalle cluster 1)
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Trabajos de referencia más citados sobre ebooks (n=1754)
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Trabajos de referencia más citados sobre ebooks (n=1754; 
detalle cluster 2)
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2.4 Análisis de textos 
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Mapas bi-dimensionales en la que los términos se ubican 
de modo en que la distancia entre dos términos, puede 
interpretarse como un indicador del grado de relación entre 
ellos
Análisis texto: mapas de términos
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Análisis texto (I) (n=3050)
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Análisis texto (II) (n=3050)
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Análisis texto (III) (n=3050)
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Análisis de texto (1990-2000, n=3050)
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Análisis de texto (2001-2016, n=3050)
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¡Gracias por su atención!
Carlos Olmeda-Gómez: olmeda@bib.uc3m.es
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VOSviewer: http://www.vosviewer.com/
Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program
for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538
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